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จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นของประเทศไทยในแตละป สงผลตอความเสียหายทางดาน
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก รวมท้ังสูญเสียบุคลากรท่ีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงแตละ
หนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับปญหาการเกิดอุบัติเหตุไดพยายามหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว
หลากหลายวิธี ท้ังการรณรงค การประชาสัมพันธ การจัดอบรมและการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเองและระหวางภาคประชาชน เพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุจากปจจัย
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อลดปญหาอุบัติเหตุจราจร จากการจัดการความปลอดภัยและการรณรงคเรื่อง
การลดอุบัติเหตุจะเห็นไดวาบริเวณหนาโรงเรียนในเขตชุมชนเปนพื้นท่ีท่ีมีแนวโนมการเกิด
อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนสูง เนื่องจากผูท่ีเขามาใชถนน ทางขามและทํากิจกรรมตาง ๆ บริเวณ
หนาโรงเรียนสวนใหญเปนนักเรียน จึงไดมีการจัดทํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยบริเวณโรงเรียนโดยจะมุงเนนท่ีเขตบริเวณหนาโรงเรียนเปนสําคัญ จากการศึกษาการ
ประยุกตใชอุปกรณยับยั้งความเร็วแบบช่ัวคราวท่ีไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการชวยยับยั้งความเร็วบริเวณเขตหนาโรงเรียน งานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาวิจัยใน
เขตถนนทางหลวงชนบทท่ีมี 2 ชองจราจรในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณแตละรูปแบบจํานวนท้ังส้ิน 3 รูปแบบ ประกอบไปดวย กรวยจราจร 
กรวยจราจรและโคมไฟกระพริบ กรวยจราจรพรอมโคมไฟกระพริบและปายแสดงความเร็วท่ีจํากัด     
เปนตน นอกจากนี้งานวิจัยยังสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีชนบท สามารถนํา
อุปกรณยับยั้งความเร็วแบบช่ัวคราวไปประยุกตใชดวยราคาตนทุนท่ีไมสูงมากทําใหการสัญจรของ
คนเดินเทาและยานพาหนะบริเวณหนาโรงเรียนมีการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยท้ังตอชีวิต
และทรัพยสิน 
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Increasing number of accidents in Thailand each year has caused significant 
effects to economic disaster and the loss of human resources that are essential to 
national development, especially accidents in school zones indicated as the areas that 
have the higher trends to accidents for road users because the majority of pedestrians 
using the street crossings and doing activities at school front are students. Based on 
this rationale, the study related to accident reduction and safety at school zones was 
carried out by focusing on school front areas. The application of temporary traffic 
calming devices in compliance with traffic engineering standards would be 
recognized as an alternative approach to achieve a calm driving and control the 
speed. This study includes the comparison of the efficiency between three types of 
temporary traffic calming devices including traffic cone, traffic cone with warning 
light and traffic cone with warning light with speed limit sign for comparison with 
normal speed without the Temporary Traffic Calming Devices in front of the school. 
The results found that the devices significantly and efficiently reduce the speeds of 
cars and motorcycles each lane and each time are different. The most efficiently 
reduce the speeds for cars is traffic cone with warning light with speed limit sign both 
lanes and times. The most efficiently reduce the speeds for motorcycles is traffic cone 
 
 
 
 
 
 
 
 
with warning light with speed limit sign for left lane and both times but in right lane 
is traffic cone with warning light in the morning and traffic cone in the evening. 
In addition, the study prototype might be useful for other schools in rural 
areas by applying the Temporary Traffic Calming Devices leading to provide 
convenient, fast, and safe travel.  
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